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étudie   ici,  de   façon   exhaustive,   le   contenu   astrologique  du   chap.   5  de   Bundahišn 
(l’encyclopédie de cosmologie/graphie et d’histoire mythique rédigée en moyen-perse),
considérant  que  sa  rédaction  finale  daterait  de  l’époque  de  Ḫosrow  I.  La  tonalité  du
chapitre,  où  on   a   écarté   les  doctrines  hétérodoxes,   s’articule   autour  du  dualisme
zoroastrien : l’affrontement des deux esprits – divin et démoniaque – et les oppositions
qui  en  résultent  entre  les  entités  (vices  et  vertus)  des  différents  niveaux  d’existence
(spirituel,  matériel,  sphère  céleste,  etc.).  On  notera  dans  ce  chapitre,  par  ailleurs,  la
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